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なかったとして、大阪市が同鉄道と不動産会
社に注意書を渡す行政指導をしている。








































































































































































































































































































































（毎日新聞 2003年 3月 27日）





店舗で始めていた。 （毎日新聞 2003年 8月 21日）
メモ：「顧客」が、〔 1〕ではニ格で、〔 2〕ではト格で標
示されている。
〔 3〕 朝は 8時前から自宅にある事務所でお客様の陳情に
応対し、その後国会のない時には、朝早い飛行機や列
車で地方へ出かけておりました。
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